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Fa cent anJ's 
L 'afecció a celebrar efemerides centenaries sempre ha estat prou conreada, peró sem-
bla que d'un temps enc;:a aquesta deria ha anat 
en augmenL arreu . La veritat és que moltes 
vegades aquestes rememoracions han servil. so-
lamenL per major lIaor de qui les ha organitza-
des. restant reduIL I'aniversari. a un seguit 
d 'actes topicament típics i superfícials que han 
malaguan yat la possibilitat d'acostar realment a 
la societat d 'avui personatges, empreses o fets 
prou importants per ser coneguts en profundi-
tal. També és constatable. en aquestes ocasions, 
la prol·liferació de comissiolls d 'hol7or encapc;:a-
lades per una parafernalia de prohoms locals, 
nacionals o estatal s que únicament fan la seva 
aparició en els moments de les inauguracions, 
els apats. els intervius o les fotografíes. deixant 
la feina més feixuga. que ningú no veu. pero 
sense la qual tot fóra com un bunyol de vent (i 
així resulten aquesta mena d'actes quan hi 
manca aquesta base!) a les anomenades. cínica-
menl. comissiol/s de treball. 
Doncs, bé . nosaltres amb aquest número 
tretze de L'EROL (esperem que aquesta xifra 
ens poni son i vendes!) ens volem afegir. accep-
tant el risc que aixo suposa, als afeccionats a les 
commemoracions, arrenglerant-nos, pero, en 
les fíleres de les comissiol/s de treball. Perque 
n'hi ha molta de feina si volem recordar, d'una 
forma mínimament digna, que fa justament 
cent an ys. el 1885 . els nostres avantpassats co-
menc;:aven a endegar la construcció del Canal 
Industrial de Berga. o que la gent de Puig-reig 
L'EROL 
saludava I'arribada del tren al seu poble, o bé 
que acabava I'edifícació del Santuari de Lurdes 
de la Nou, mentre a la Pobla de Lillet s'inaugu-
rayen un seguit de fonts publiques. 1. ben segur, 
que encara es podrien recordar moltes coses 
més, igualment importants, de les que fa un 
segle passaven al Bergueda i que, d'alguna ma-
nera. han condicionat I'avui de la nostra co-
marca. 
Cal que recordem , que agralm, que celebrem 
fítes passades. amb actes, fes tes i rebombori. 
sense deixar, pero. que la forma, l'embolcalL la 
nostalgia de temps passats i I'euforia d'uns mo-
ments alegres, facin oblidar la crítica, la visió 
desapassionada i I'analisi d'uns retalls d'historia 
com els esmentats més amunt. Creiem que 
aquestes tres característiques són essencials per 
poder treure alguna lIic;:ó del passat que ens ser-
veixi per anar seguint el camí del futur. si no 
volem que tol plegat es redueixi a anar omplint 
un bagul de records desat a les golfes, perque 
els berguedans del dema, alguna tarda de pluja 
s'entretinguin a treure retalls de diari. fotogra-
fíes, vídeos .. .. i vegin com s'ho passaven de bé 
els seus avis celebrant cntenaris. Si aixo passés 
haurím perdut el temps tots plegats. i ara. que 
com més va lol s'apuja de preu (i encara ens 
manca 1'1 V A), els segons són d'or i no es poden 
lIenc;:ar així com així. 
Bon estiu a lothom i no us oblideu d'empor-
tar-vos-en L'EROL dins la bossa d'equipatge de 
les vostres vacances . Com sempre, us fara com-
panyla. 
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